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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
Produk Domestik Bruto, suku bunga, dan pengeluaran pemerintah terhadap 
investasi di Indonesia tahun 1992-2012. Data yang digunakan merupakan data 
sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan www.worldbank.org. Alat 
yang digunakan untuk menganlisis pengaruh Produk Domestik Bruto, suku bunga, 
dan pengeluaran pemerintah terhadap investasi di Indonesia yaitu model Regresi 
Linear Berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS). 
Berdasarkan analisis dengan menggunakan model Regresi Linear 
Berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS) Produk Domestik Bruto 
dan pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap investasi sedangkan suku 
bunga tidak berpengaruh terhadap investasi. 
 
Kata kunci: Produk Domestik Bruto, suku bunga, pengeluaran pemerintah, 
investasi. 
 
